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В учебном пособии раскрывается, ч ю  милиция - 1 осударс! венный воо­
руженный орган исполнительной власти - является составной частью не толь­
ко М пнпстсрсгпа внутренних дел и государственною аппарш а, по и меха­
низма украинскою  государства. Характеризуйся нраоовая основа организа­
ции и деятельности не только милиции, но и оршнов внуф синнх деч. компе­
тенция милиции. В связи с внесенными в закон "О милиции" дополнениями 
показаны С1р у к 1у р н ы е  изменения, коснувшиеся как милиции, !ак и Мпии- 
стерсша внуф еиних дел в нечем. Даны конкретные предложения по еовер- 
1НСМС1 воваиито милиции как единой сиоем ы  органов, входящих и сгруктуру 
М и п и п с р п в а  нну тренпнх дел Украины.
Рассчигаио на слушателей и курсантов учебных заведении МВД > краппы, 
научных и и рак I ическнх работ ников ор1 а нов вну ] реп них дел.
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с т а  и прана I ЬшноиальиоП академии п т  I реннич деч \к р а п п ы  (ипщ т  
6.03.98.).
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В общетеоретическом аспекте учения о государстве и праве 
важное место принадлежит механизму государства, представ­
ляющему собой систему всех государственных организаций, 
которые осуществляют его задачи и реализуют функции. Такой 
подход к понятию механизма государства (на наш взгляд, наи­
более правильный) содержится в теории, отработанной 
В.В.Копейчиковым. Его разделяют многие ученые. В их числе 
М .Н.М арченко', А.Н.Колодий, С.Л.Лысенков, В.П.Пастухов,
B.А. Сумин, А.Д.Тихомиров2, С.Д.Гусарев, Л.В.Кравченко, 
А.Е.Олейник, И.И.Павлюк, Е.Л.Слесаренко, А.В.Ш моткин3, 
П.М.Рабинович4 и другие.
В.В.Копейчиков считает, что социальное предназначение го­
сударства осуществляется его механизмом, состоящим из орга­
нов государства, государственных предприятий и государст­
венных учреждений, которые в целом именуются государствен­
ными организациями. Кроме них в состав государственного ме­
ханизма В.В.Копейчиков включает также негосударственные 
(общественные) организации в той части, в которой они вы­
полняют функции государственных органов.5
Часть государственных организаций наделяется властными 
полномочиями, используемыми для осуществления управления
1 С м .: М а р ч е н к о  М .Н . Т ео р и я  го с у д а р с т в а  и п р а в а . - М .: И зд -во  М Г У , 1987. -
C .256.
2 С м .: К о л о д и й  А  Н ., К о п е й ч и к о в  В.В. и д р . Т ео р и я  го су д а р с тв а  и п р а в а . - К .: 
Ю р и н ф о р м , 1995. - С .16.
3 С м .: Г усар ев  С .Д ., К о л о д и й  А .Н . и д р . О с н о в ы  г о с у д а р с тв а  и п р а в а : У ч е б ­
н о е  п о с о б и е  в  в о п р о с ах  и о тве тах  д л я  п о сту п аю щ и х  в ю р и д и ч еск и е  у ч еб н ы е  
завед ен и я . - К .: Ю р и н ф о р м , 1995. - С .16.
4 С м .: Р а б и н о в и ч  П .М . О сн о в ы  о бщ ей  т ео р и и  п р а в а  и го су д а р с тв а . П о с о б и е  
д л я  студен тов  с п ец и ал ьн о сти  "П р ав о в ед ен и е" . - Б о р о д я н к а , 1993. - С .37.
5 С м .: К о п е й ч и к о в  В.В. М ех ан и зм  с о ветск о го  го су д а р с тв а . - М .: Ю р и д . л и т ­
р а , 1968. - 215с.; К о п е й ч и к о в  В.В. М ех ан и зм  с о ветск о го  со ц и а л и ст и ч ес к о го  
го су д ар ств а : К о н с п е к т  л ек ц и й . - X .: Х а р ьк о в с к и й  ю р и д и ч . и н -т , 1965. - С .8.
общественными делами с целью реализации задач и функций 
государства. Он представляет собой систему всех органов госу­
дарства, осуществляющих его задачи и функции.
Основными принципами организации и деятельности госу­
дарственного аппарата Украины являются:
- принцип демократизма (призван обеспечить фо{ ние
избранием, а также распоряжением уполномоченны >иов 
власти и управления аппарата государства, осуществляющего 
государственную власть, выражающего и выполняющего волю 
народа Украины);
- принцип гуманизма (государственный аппарат гарантирует 
гражданам осуществление их субъективных прав, охраняет и 
защищает права человека и гражданина, отдавая приоритеты 
общечеловеческим ценностям);
- принцип социальной справедливости (аппарат государства 
обеспечивает консенсус между различными частями общества, 
баланс разнообразных интересов всех социальных слоев и 
групп);
- принцип равноправия граждан (государство гарантирует 
всем гражданам осуществление, охрану, защиту и воспроизве­
дение политических, экономических, личных и культурных 
прав; равноправны все нации и народности, проживающие на 
территории Украины);
- принцип законности (создание государственного аппарата 
осуществляется на основании законов и других нормативно­
правовых актов; его деятельность направлена на выполнение 
их требований в порядке, предусмотренном действующим за­
конодатель ство м);
- принцип суверенности государственной власти (работа го­
сударственного аппарата основывается на началах самодея­
тельности и независимости; он является выразителем суверен­
ности народа и нации);
- принцип разделения властен (государственная власть в Ук­
раине осуществляется в соответствии с принципом ее разделе­
ния на законодательную, исполнительную и судебную);
- принцип обеспечения приоритета в осуществлении власти 
методом реализации убеждения и воспитания (в работе государ­
ственного аппарата основная роль принадлежит убеждению и
4
воспитанию; принуждение применяется только тогда, когда ис­
черпаны все возможности убеждения и субъект не подчинился 
требованиям норм права);
- принцип вовлечения граждан в управление государственными 
и общественными делами (свои функции государственный ап­
парат осуществляет, привлекая граждан, их общественные объ­
единения и движения, сотрудничая с ними) и другие.
Важнейшими и неотъемлемыми частями аппарата государ­
ства являются государственные органы.
Орган государства - это имеющий свою структуру и образо­
ванный государством или непосредственно народом коллектив 
государственных служащих или один государственный служа- 
щий, наделенный государственными властными полномочиями и 
необходимыми материально-техническими средствами для вы­
полнения возложенных на него конкретных задач и функций го­
сударства.
Практическое выражение государственно-властные полно­
мочия находят в издании государственными органами от имени 
государства юридически обязательных нормативных и индиви­
дуальных актов, в осуществлении ими наблюдения за строгим и 
неуклонным соблюдением требований, содержащихся в данных 
актах, в обеспечении и защите этих требований от нарушений 
путем применения мер воспитания, убеждения, разъяснения и 
поощрения, а в необходимых случаях - мер государственного 
принуждения.
К органам государства относятся также органы местного са­
моуправления, так как они на локальном уровне юридическими 
средствами выполняют ряд властных функций.
От каждого государственного органа, взятого в отдельности 
или вместе с другими, четкости определения сферы деятельно­
сти и компетенции, укомплектованности высококвалифициро­
ванными специалистами, упорядоченности их взаимоотноше­
ний между собой и с негосударственными органами и органи­
зациями в значительной степени зависит эффективность рабо­
ты государственного аппарата в целом.
Специфическими признаками, отличающими государствен­
ные органы от негосударственных органов и организаций, яв­
ляются:
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- формирование их непосредственно государством или насе­
лением (избирателями) и осуществление государственными ор­
ганами своих функций от имени государства;
- выполнение каждым государственным органом строго оп­
ределенных, установленных в законодательном порядке полно­
мочий, видов и форм деятельности;
- наличие у каждого государственного органа юридически 
закрепленных органгзационной структуры, территориального 
масштаба деятельности, специального положения, определяю­
щего его место и роль в государственном аппарате, а также по­
рядок его взаимоотношений с другими государственными ор­
ганами и организациями;
- наделение государственных органов полномочиями госу­
дарственно-властного характера.6 Это наиболее существенные 
признаки государственного органа, дающие возможность про­
вести достаточно четкое различие между государственными ор­
ганами с одной стороны, и государственными организациями 
(предприятиями и учреждениями), а также негосударственными 
органами и организациями - с другой.7
Государственные органы отличаются друг от друга спосо­
бом образования, видами выполняемой государственной дея­
тельности, характером и объемом компетенции, структурой, 
особенностями исполнения возложенных на них полномочий, 
формами и методами осуществления государственных функций. 
Вместе с тем им присущи и общие черты: все они образуются в 
установленном законом порядке (непосредственно населением 
или соответствующими представительными органами власти) и 
призваны осуществлять возложенные на них государственные 
функции; наделены государственно-властными полномочиями; 
действуют в установленном государством порядке; связаны ме­
жду собой отношениями субординации; образуют в своей сово­
купности единую целостную систему, называемую государст­
венным аппаратом.
‘ С м .: М а р ч е н к о  М .К ). Теория го с у д а р с т в а  и п р а в а ............. - С .255-257.
7 П о д р о б н е е  о б  это м  см.: К о л о д и й  Л .И ., К о п е й ч и к о в  В.В. и д р . Т ео р и я  го су ­
д а р с т в а  и п р а в а ......... - С .76-77.
И ЕЩ Е Д О БА ВИ ТСЯ С ТРО К А , ЕСЛИ ВСТАВИТЬ ВСЕ !!!!!
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В юридической литературе рассматриваются разные осно­
вания для классификации государственных органов. В зависи­
мости от оснований классификации образуются их видовые 
группы.
Виды органов государства различаются:
!) по месту в системе государственного аппарата: а) первич­
ные - создаются путем прямого волеизъявления всего (или неко­
торой части) населения и олицетворяют суверенитет государст­
ва (Верховная Рада. Президент Украины); б) вторичные - те. 
которые образовываются первичными, исходят от них и подот­
четны им (Кабинет Министров):
2) по характеру и содержанию государственной деятельно­
сти: а) органы законодательной власти; б) органы правосудия; 
в) контрольно-надзорные органы;
3) по способу образования: а) избираемые; б) назначаемые;
4) по времени функционирования: а) постоянные; б) времен­
ные;
5) по составу: а) единоличные; б) коллегиштные;
6) по территории, на которую распространяются их полно­
мочия: Ц ентральные; б) местные или локальные (регио­
нальные ) ;А
Выделяются такие основные виды органов государства: I) ор­
ганы государственной власти; 2) органы государственного 
управления; 3) контрольно-надзорные органы.
Видно, что организация и деятельность государственною 
аппарата тесно связаны с теорией разделения властей 
Ш.Л.Монтескье (1689-1755). В соответствии с его теорией, 
власть в государстве должна быть разделена между законода­
тельными, исполнительными и судебными органами. При этом 
каждая из властей по отношению к другой самостоятельна и 
независима, что исключает возможность узурпации всей власти 
в государстве каким-то лицом или отдельным органом государ­
ства. Позднее Ж.-Ж.Руссо предложил рассматривать три этих 
власти как особые явления единой высшей власти всего народа.
В наше время отдельные аспекты этой теории дополняются. 
Например, если взять Конституцию Алжира 1976г., то в ней
х С м .: Р аб и н о в и ч  I I .М . О сн о в ы  общ ей  тео р и и  п р а в а  и го су д ар ств а  
С .38-39.
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закреплена политическая власть правящей партии, законода­
тельная парламента, исполнительная президента и правитель­
ства, судебная, контрольная, учредительная, то есть такая, ко­
торая направлена на разработку и внесение изменений в Кон­
ституцию. Иногда эта теория рассматривается с более широких 
позиций, и тогда речь идет о разделении власти между госу­
дарством и гражданским обществом, то есть дифференцируют 
власть на политическую, экономическую, идеологическую, мас­
совых движений и т.д. В последнее время в этой теории надле­
жащее место начали отводить ее социальным, организацион­
ным. юридическим и другим аспектам.
Теория правового государства и практическое ее воплоще­
ние в государственном строительстве Украины вносят свои 
коррективы в доктрину разделения властей. В демократическом 
правовом государстве власть принадлежит народу, который 
является ее единственным источником и носителем, суверенитет 
власти народа - это основа суверенитета государственной вла­
сти. Следовательно, говорить о разделении власти народа или 
разделении государственной власти не совсем правильно, так 
как власть является государственной формой выражения власти 
народа. Поэтому целесообразнее вести разговор о разделении 
не государственной власти, а сфер деятельности и полномочий 
между различными субъектами, осуществляющими задачи и 
функции государства.4
В соответствии с Конституцией, единственным органом за­
конодательной власти в Украине является ее парламент - Вер­
ховная Рада. Это высший однопалатный выборный коллеги­
альный орган государства (состоит из 450 народных депутатов 
Украины), правомочный рассматривать любой вопрос, кото­
рый не относится к компетенции Президента Украины, органов 
исполнительной и судебной власти и не решается исключитель­
но всеукраинским референдумом. Верховная Рада Украины ра­
ботает сессионно. Сессии Верховной Рады состоят из пленар­
ных заседаний, а также заседаний комитетов Верховной Рады, 
работающих постоянно, и временных специальных и следст­
венных комиссий, которые проводятся в период между пленар­
4 ( м .: К о л о д и й  А .П ., К оп  '.йчиков В.В. и д р . Т еория го су д а р с тв а  и права ...
С'. 80-81.
ными заседаниями. Верховная Рада Украины принимает зако­
ны, постановления, декларации, обращения , заявления.
"Право законодательной инициативы в Верховной Раде Ук­
раины, - обозначено в статье 93 Конституции, - принадлежит 
Президенту Украины, народным депутатам Украины, кабинету 
Министров Украины и Национальному банку Украины".10
Президент Украины является главой государства. Очерчен­
ный в 102 статье Конституции правовой статус Президента да­
ет основание считать его олицетворением государства и госу­
дарственной власти в целом, а не какой-то ее отдельной ветви, 
что обусловлено кругом полномочий, его ролью и местом в по­
литической жизни общества. Как глава государства Президент 
является высшим должностным лицом и именно поэтому он 
наделен полномочиями выступать от имени Украины и во 
внутренней жизни страны, и в международных отношениях. То 
есть полномочия Президента не требуют дополнительного под­
тверждения, они вытекают из самого факта признания его как 
главы государства. В соответствии с частью 2 этой же статьи, 
основными направлениями деятельности Президента Украины 
являются: во-первых, на него возлагается обязанность быть га­
рантом государственного суверенитета, то есть неделимости, 
верховенства, независимости государственной власти в Украи­
не; во-вторых, Президент выступает как гарант территориаль­
ной целостности Украины, на него возлагается обязанность 
обеспечения как неприкосновенности внешних границ Украи­
ны, так и безусловного пресечения попыток каких бы то ни бы­
ло сил внутри страны расчленить территорию Украины или 
отделить какую-либо ее часть; в-третьих, Президент действует 
как гарант Конституции относительно обеспечения соответст­
вия внутренней и внешней политики интересам государства, 
Основному Закону Украины, является гарантом прав и свобод 
человека и гражданина. Это означает, что он обязан создавать 
условия, которые обеспечивали бы четкое и своевременное реа­
гирование соответствующих органов государства на факты на­
рушения конституционных предписаний. Наконец, Президент 
как гарант прав и свобод человека и гражданина обязан также
10 К о н с ти ту ц ія  У к р а їн и . П р и й н я та  н а  п 'ятій  сесії В ер х о вн о ї Р ад и  У к р а їн и  28 
ч ер в н я  1996 р . - К .: Ю р ін к о м , 1996. -С .42.
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способствовать созданию соответствующих механизмов кон­
троля и обеспечения реализации этих прав и свобод, а отстаи­
вая их - создавать условия нетерпимого отношения к каким бы 
то ни было случаям нарушения таких прав и свобод. 11
Президент Украины вступает в должность не позднее чем 
через 30 дней после официального оглашения результатов вы­
боров, с момента принесения присяги народу на торжественном 
заседании Верховной Рады Украины. Текст присяги, а также 
то, что приведение Президента Украины к присяге осуществля­
ет Председатель Конституционного Суда Украины, определено 
в 104 статье Конституции. Выполняя функции главы государст­
ва, Президент пользуется закрепленными в 106 статье полно­
мочиями. Для их осуществления Президент создает в пределах 
предусмотренных в Государственном бюджете Украины 
средств консультативные, совещательные и другие вспомога­
тельные органы и службы. Кроме того, при Президенте Украи­
ны функционирует Совет Национальной безопасное!и и обо­
роны. Председателем Совета Национальной безопасности и 
обороны является Президент Украины, который ^формирует 
персональный состав Совета, руководит его работой, председа­
тельствует на заседаниях, планирует выносимые на обсуждение 
Совета вопросы, вводит в действие решения Совета Нацио­
нальной безопасности и обороны Украины. Компетенция и 
функции Совета Национальной безопасности и обороны Ук­
раины определяются отдельным законом. В пределах своей 
компетенции на основании и во исполнение Конституции и за­
конов Украины президент издает обязательные для исполнения 
на всей территории страны указы и распоряжения.12
Кабинет Министров Украины является высшим органом в 
системе органов исполнительной власти. Он ответственен пе­
ред Президентом Украины, а также подконтролен и подотчетен 
Верховной Раде в пределах, предусмотренных в статьях 85 и 87 
Конституции Украины. В своей деятельности Кабинет Мини­
стров руководствуется Конституцией, законами и актами Пре­
зидента Украины.
4 VМ .: К о м е н та р  Д О  К о н сти ту ц ії У к р а їн и . - К.: Ін сти ту т  за к о н о д а в с т в а  В ер­
ховної Ради У країн и . - ( ’• 232-233. 
і - ( м.; К о н сти ту ц ія  У країн и  46-51.
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В состав Кабинета Министров входят Премьер-министр Ук­
раины, первый вице-премьер-министр, три вице-премьер- 
министра, министры. Премьер-министр назначается Президен­
том Украины с согласия более чем половины от конституцион­
ного состава Верховной Рады Украины. Персональный сослав 
Кабинета Министров Украины назначается Президентом по 
представлению Премьер-министра. Премьер-министр руково­
дит работой Кабинета Министров Украины, направляет ее на 
выполнение Программы деятельности Кабинета Министров, 
одобренной Верховной Радой Украины. Премьер-министр 
входит с представлением к Президенту Украины о создании, 
реорганизации и ликвидации министерств, других центральных 
органов исполнительной власти, в пределах средств, преду­
смотренных Государственным бюджетом Украины на содержа­
ние этих органов.
В пределах своих полномочий "Кабинет Министров Украи­
ны: 1) обеспечивает государственный суверенитет и экономиче­
скую самостоятельность Украины, осуществление внутренней и 
внешней политики государства, исполнение Конституции и за­
конов Украины, актов Президента; 2) принимает меры в отно­
шении обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 3) 
обеспечивает проведение финансовой, ценовой, инвестицион­
ной и налоговой политики; политики в сферах труда и занято­
сти населения, социальной защиты, образования, науки и куль­
туры, охраны природы, экономической безопасности и приро­
допользования; 4) разрабатывает и осуществляет общегосудар­
ственные программы экономического, научно-технического, 
социального и культурного развития Украины; 5) обеспечивает 
равные условия развития всех форм собственности; осуществ­
ляет управление объектами государственной собственности в 
соответствии с законом; 6) разрабатывает проект закона о Го­
сударственном бюджете Украины и обеспечивает выполнение 
утвержденного Верховной Радой Украины Государственного 
бюджета, представляет Верховной Раде отчет о его выполне­
нии; 7) осуществляет меры по обеспечению обороноспособно­
сти и национальной безопасности Украины, общегосударст­
венного порядка, борьбе с преступностью; 8) организовывает и 
обеспечивает осуществление внешнеэкономической деятельно­
11
сти Украины, таможенного дела; 9) направляет и координирует 
работу министерств, других органов исполнительной власти; 
10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Консти­
туцией и законами Украины, актами Президента".13
Кабинет Министров издает обязательные для исполнения на 
всей территории Украины постановления и распоряжения, 
обеспечивает их выполнение.
Исполнительную власть в областях и районах, городах Кие­
ве и Севастополе осуществляют местные государственные ад­
министрации. Особенности осуществления государственной 
власти в городах Киеве и Севастополе определяются отдельны­
ми законами. Состав местных государственных администраций 
формируют их председатели, которые назначаются на долж­
ность и увольняются с должности Президентом Украины по 
представлению Кабинета Министров и при осуществлении сво­
их полномочий ответственны перед ними, а также подотчетны 
и подконтрольны вышестоящим органам и исполнительной 
власти. Местные государственные администрации подотчетны 
и подконтрольны вышестоящим органам исполнительной вла­
сти и советам в части полномочий, делегированных им соответ­
ствующими районными и областными советами. Решения пред­
седателей местных государственных администраций, которые 
противоречат Конституции, законам и другим законодатель­
ным актам Украины, могут быть в соответствии с законом от­
менены Президентом Украины или председателем высшей ме­
стной государственной администрации. Областной или район­
ный совет может выразить недоверие председателю соответст­
вующей местной государственной администрации, на основа­
нии чего Президент Украины принимает решение и дает обос­
нованный ответ, а если недоверие выразили две трети депута­
тов от состава соответствующего совета, Президент Украины 
принимает решение об отставке председателя местной государ­
ственной администрации. Местные государственные админист­
рации на соответствующей территории обеспечивают: 1) ис­
полнение Конституции и законов Украины, актов Президента, 
Кабинета Министров Украины, других органов исполнитель­
ной власти; 2) законность и правопорядок; соблюдение прав и
13 К о н с ти ту ц ія  У к р аїн и ... - С . 55-56.
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свобод граждан; 3) выполнение государственных и региональ­
ных программ социально-экономического и культурного раз­
вития. программ охраны окружающей среды, а в местах ком­
пактного проживания коренных народов и национальных 
меньшинств также программ их национально-культурного раз­
вития; 4) подготовку и выполнение соответствующих област­
ных и районных бюджетов; 5) отчет о выполнении соответст­
вующих бюджетов и программ; 6) взаимодействие с органами 
местного самоуправления; 7) реализацию других представлен­
ных государством, а также делегированных соответствующими 
советами полномочий.
Необходимо отметить, что членам Кабинета Министров 
Украины, руководителям центральных и местных органов ис­
полнительной власти запрещено совмещать свою служебную 
деятельность с другой работой, кроме преподавательской, на­
учной и творческой во внерабочее время, входить в состав ру­
ководящего органа или наблюдательного совета предприятия, 
которое имеет целью получение прибыли.14
Местное самоуправление является правом территориальной 
общины - жителей села или добровольного объединения в сель­
скую общину жителей нескольких сел, поселка и города - само­
стоятельно решать вопросы местного значения в пределах Кон­
ституции и законов Украины. Особенности осуществления ме­
стного самоуправления в городах Киеве и Севастополе опреде­
ляются отдельными законами Украины. Местное самоуправле­
ние осуществляется территориальной общиной в установлен­
ном законом порядке как непосредственно, так и через органы 
местного самоуправления: сельские, поселковые, городские со­
веты и их исполнительные органы. Органами местного само­
управления, которые представляют общие территориальные 
интересы общин сел, поселков и городов, являются районные и 
областные советы. Вопросы организации управления районами 
в городах относятся к компетенции городских советов. Сель­
ские, поселковые, городские советы могут разрешать по ини­
циативе жителей создавать домовые, уличные, квартальные и 
другие органы самоорганизации населения и наделять их ча­
стью своей компетенции, финансов, имущества. Территориаль-
14 ( ’м .: К о н сти ту ц ія  У кр а їн и .... - С. 56-58.
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ные общины на основании всеобщего, равного, прямого изби­
рательного права пу. ем тайного голосования избирают сроком 
на четыре года соответственно сельского, поселкового и город­
ского председателя, который возглавляет исполнительный ор­
ган совета и председательствует на его заседаниях. Председа­
тель районного и председатель областного совета избираются 
соответствующим советом и возглавляют исполнительный ап­
парат совета. Статус председателя, депутатов и исполнитель­
ных органов совета и их полномочия, порядок избрания, реор- 
кшизации, ликвидации определяются законом. Кроме компе­
тенции своих советов органам местного самоуправления могут 
представляться законом отдельные полномочия органов испол­
нительной власти. Государство финансирует осуществление 
этих полномочий в полном объеме за счет средств Государст­
венного бюджета Украины или путем отнесения к местному 
бюджету в установленном законом порядке отдельных общего­
сударственных налогов, передает органам местного самоуправ­
ления соответствующие объекты государственной собственно­
сти. Органы местного самоуправления по вопросам осуществ­
ления ими полномочий органов исполнительной власти под­
контрольны соответствующим органам исполнительной вла­
сти. Органы местного самоуправления в пределах определен­
ных законом полномочий принимают обязательные к исполне­
нию на соответствующей территории решения и обеспечивают 
их выполнение.15
Автономная Республика Крым является неотъемлемой со­
ставной частью Украины. Она самостоятельно решает вопро­
сы, отнесенные к ее ведению Конституцией и законами Украи­
ны. 16
Правосудие в Украине осуществляется исключительно суда­
ми, юрисдикция которых распространяется на все возникаю­
щие в государстве правоотношения. Судопроизводство осуще­
ствляется Конституционным Судом Украины и судами общей 
юрисдикции. Народ непосредственно принимает участие в 
осуществлении правосудия через народных заседателей и при­
сяжных. Система судов общей юрисдикции в Украине строится
С м.: К о н сти ту ц ія  У к р а їн и .... - С . 68-71. 
1(1 ( м .: К о н с ін гу ц ія  У кр а їн и .... - С . 65-68.
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по принципу территориальности и по принципу специализа­
ции. Высшим судебным органом в системе судов общей юрис­
дикции является Верховный Суд Украины. Высшими судебны­
ми органами специализированных судов являются соответст­
вующие высшие суды. В соответствии с законом действуют 
апелляционные и местные суды. Создание чрезвычайных и осо­
бых судов не допускается. Правосудие осуществляют профес­
сиональные судьи и, в обозначенных законом случаях, народ­
ные заседатели и присяжные. Судьи занимают должность бес­
срочно, кроме судей Конституционного Суда Украины и судей, 
которые назначаются на должность судьи впервые. При осуще­
ствлении правосудия судьи независимы и подчиняются лишь 
закону. Судья не может быть без согласия Верховной Рады Ук­
раины задержан или арестован до вынесения судом обвини­
тельного приговора. Профессиональные судьи не могут при­
надлежать к политическим партиям и профсоюзам, принимать 
участие в любой политической деятельности, иметь представи­
тельский мандат, занимать любые другие оплачиваемые долж­
ности, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, 
преподавательской и творческой.
В Украине действует Высший Совет юстиции, к ведению ко­
торого относятся: I) внесение представления о назначении су­
дей на должности или об увольнении их с должностей; 2) при­
нятие решения в отношении нарушения судьями и прокурорами 
требований относительно несовместимости; 3) осуществление 
дисциплинарного производства в отношении судей Верховного 
Суда Украины и судей высших специализированных судов и 
рассмотрение желоб на решение о привлечении к дисциплинар­
ной ответственности судей апелляционных и местных судов, а 
также прокуроров. Высший совет юстиции состоит из 20 чле­
нов. Верховная Рада Украины, Президент, съезд судей, съезд 
адвокатов Украины, съезд представителей высших юридиче­
ских учебных заведений и научных учреждений назначают в 
Высший совет юстиции по 3 члена, а всеукраинская конферен­
ция работников прокуратуры 2 члена Высшего совета юстиции. 
В состав Высшего совета юстиции по должности входят Пред-
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седатель Верховного Суда, Министр юстиции и Генеральный 
прокурор Украины.17
Конституционный Суд является единственным органом 
конституционной юрисдикции в Украине, решающим вопросы 
о соответствии законов и других правовых актов Конституции 
Украины и дающим официальное толкование Конституции и 
законов Украины. Он состоит из 18 судей Конституционного 
Суда Украины. Президент Украины, Верховная Рада и съезд 
судей Украины назначают по 6 судей конституционною суда 
Украины. Судья Конституционного Суда Украины при обра­
щении Президента или Кабинета Министров Украины дает 
заключения о соответствии Конституции действующих между­
народных договоров Украины для дачи согласия на их обяза­
тельность. При обращении Верховной Рады Украины Консти­
туционный Суд дает заключения относительно соблюдения 
конституционной процедуры расследования и рассмотрения 
дела об устранении Президента Украины от должности в по­
рядке импичмента. Законы и другие правовые акты по реше­
нию Конституционного Суда признаются неконституционны­
ми полностью или в отдельной части, если они не соответству­
ют Конституции Украины или если была обнаружена установ­
ленная Конституцией Украины процедура их рассмотрения, 
одобрения или вступления в силу. Порядок организации и дея­
тельности Конституционного Суда процедура рассмотрения им 
дел определяются законом.18
Надзор за соблюдением и правильным применением законов 
государственными органами и организациями, общественными 
организациями, предприятиями, учреждениями и организация­
ми, независимо от их форм собственности, подчиненности и 
принадлежности, должностными лицами и гражданами осуще­
ствляется Генеральным прокурором Украины и подчиненными 
ему прокурорами. Организация, полномочия, порядок деятель­
ности органов прокуратуры Украины определяются Конститу­
17 С м .: К о н сти ту ц ія  У к р а їн и .... - С . 60-64. 
і« (  м.: К о н с ти ту ц ія  У к р а їн и .... - С . 72-74. 
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цией Украины и Закэном, принятым Верховным Советом Ук­
раины 5 ноября 1991 года.19
Все указанные выше органы образовываются для выполне­
ния государственных функций. Функции государства - это ос­
новные направления его деятельности, в которых отражаются и 
конкретизируются сущность, задачи и цели государства. В за­
висимости от направлений деятельности внутри или за преде­
лами государства различают внутренние и внешние функции. К 
внутренней деятельности Украинского государства относятся: 
охрана общественного порядка и борьба с преступностью; осу­
ществление дознания, предварительного следствия и оператив­
но-розыскной деятельности; осуществление разрешительной 
системы на приобретение, хранение и перевозку оружия, бое­
припасов, взрывчатых веществ и т.п.; обеспечение правил пре­
бывания в Украине иностранных граждан и лиц без гражданст­
ва; проведение в жизнь правил паспортной системы и др.
Непосредственно управление в области внутренних дел осу­
ществляют в специально образуемые для этих целей органы 
внутренних дел, которые, как уже было отмечено, относятся к 
органам исполнительной власти, то есть к органам государст­
венного управления. Важно обострить внимание на том, что 
управление внутренними делами имеет свою специфику, кото­
рая выражается в его правоохранительном характере. Оно на­
правлено на претворение в жизнь законов и подзаконных ак­
тов; профилактику правонарушений; создание условий госу­
дарственным органам и организациям, общественным органи­
зациям, А также предприятиям, учреждениям и организациям, 
независимо от форм собственности, подчиненности и принад­
лежности, гражданам для реализации их прав и возложенных 
на них обязанностей; воспитание у граждан правосознания, 
уважения к нормам права.
Систему органов внутренних дел возглавляет Министерство 
внутренних дел Украины,20 работу которого направляют и кон-
19 С м .: К о н сти ту ц ія  У к р а їл и .... - С . 59; О  п р о к у р а ту р е . - В едом ости  В ер х о в ­
ной  Р а д ы  У к р а и н ы , 1991, №  53, ст. 793.
20 С м .: П о л о ж ен и е  о М и н и с те р ств е  в н у тр ен н и х  д е л  У к р а и н ы : у твер ж д ен н о е  
У к азо м  П р е зи д ен та  У к р а и н ы  7 о к тя б р я  1992 г .. - Г о л о с  У к р а и н ы , 1992, 20 
о к тяб р я .
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третируют Президент и Кабинет Министров Украины. Мини­
стерство - это центральный орган системы МВД. Ему подчи­
няются: Главные управления Министерства внутренних дел 
Украины в Крыму, в г. Киеве и Киевской области; городские, 
районные, районные в городах, транспортные управления 
(отделы) Главных управлений МВД Украины в Крыму в г. 
Киеве и Киевской области; управления МВД Украины в облас­
тях; городские, районные, районные в городах, транспортные 
управления (отделы) МВД Украины на Черноморском бассей­
не, Донецкой железной дороге, на Днепровском бассейне и т.д. 
Нижестоящие органы внутренних дел подчинены и подкон­
трольны в своей деятельности вышестоящим.
Работа во всех звеньях органов внутренних дел строится на 
основе единоначалия. Это означает, что приказы и указания 
министров и других единоличных руководителей органов внут­
ренних дел не подлежат обсуждению и должны выполняться 
беспрекословно.
Сочетание единоначалия и коллегиальности в Министерстве 
внутренних дел обеспечивается наличием в нем коллегии, кото­
рая образуется в составе министра (председатель коллегии), его 
первых заместителей, заместителей и других руководящих ра­
ботников Министерства.
Содержание деятельности Министерства внутренних дел 
Украины сводится к организации управления возглавляемой им 
системы, осуществлению функций научно-координационного 
характера, разработке общих и перспективных проблем укреп­
ления правопорядка, выработке научно обоснованных методи­
ческих рекомендаций, внедрению в деятельность органов внут­
ренних дел принципов и методов научной организации управ­
ления и труда, осуществлению контроля за их работой. Кроме 
того, на МВД Украины возложены: обеспечение установленно­
го общественного порядка, своевременное предупреждение, 
пресечение преступлений, быстрое и полное их раскрытие и 
расследование, всемерное содействие искоренению причин, по­
рождающих преступления и иные антиобщественные действия; 
организация работы по обеспечению пожарной безопасности; 
обеспечение безопасности дорожного движения в городах и 
других населенных пунктах и движения на автомобильных до­
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рогах; вопросы подбора, выдвижения и расстановки кадров, 
поддержание высокого уровня служебной и боевой подготовки, 
а также дисциплины личного состава органов внутренних дел; 
обеспечение строгого соблюдения законности в деятельности 
подразделений, учреждений, организаций и предприятий сис­
темы МВД и их должностных лиц; выполнение других обязан­
ностей.
Основные функции по охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью в системе органов внутренних дел осу­
ществляет милиция Украины - государственный вооруженный 
орган исполнительной власти, защищающий жизнь, здоровье, 
права и свободы гра:кдан, собственность, природную среду, ин­
тересы общества и государства от противоправных посяга­
тельств. Милиция является единой системой органов (она со­
стоит из подразделений: уголовной милиции; милиции общест­
венной безопасности; транспортной милиции; государственной 
автомобильной инспекции; милиции охраны; специальной ми­
лиции), входящей в структуру Министерства внутренних дел 
Украины, выполняющей административную, профилактиче­
скую, оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную, ис­
полнительную и охранительную (на договорных началах) 
функции. Для обеспечения общественного порядка на объектах 
и территориях, имеющих особое народнохозяйственное значе­
ние или пострадавших от стихийного бедствия, экологического 
загрязнения, катастрофы, Министерством внутренних дел с 
разрешения Кабинета Министров Украины могут создаваться 
специальные подразделения милиции, как, например, отдел зо­
ны Чернобыльской АЭС Главного управления МВД Украины в 
Киевской области. В то же время запрещается создавать на 
территории Украины воинские либо другие вооруженные фор­
мирования или группы, не предусмотренные законодательст­
вом Украины. Организационная структура и штатная числен­
ность милиции определяется в порядке, установленном Кабине­
том Министров. Права и обязанности, организация работы и 
структура подразделений милиции определяются положениями, 
утвержденными Министром внутренних дел Украины в соот­
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ветствии с законом "О милиции",21 регламентирующим все сто­
роны и организации и деятельности украинской милиции.
В своей деятельности вся милиция подчиняется Министерст­
ву внутренних дел Украины. Руководство его осуществляет 
Министр внутренних дел. В Автономной Республике Крым ми­
лицией руководит заместитель Министра внутренних дел Ук­
раины - начальник Главного управления МВД Украины в 
Крыму. В областях, городах, регионах милицией (кроме 
транспортной) руководят соответственно начальники Главных 
управлений, Управлений Министерства внутренних дел Украи­
ны в области, городе, начальники городских и районных^отде- 
лов (управлений), Главных управлений, Управлений МВД Ук­
раины в области, городе. Руководство транспортной милицией 
осуществляется в порядке, определяемом Министерством внут­
ренних дел Украины. Заместитель Министра внутренних дел 
Украины - начальник ГУ МВД Украины в Крыму назначается 
на должность и увольняется с должности Кабинетом Минист­
ров Украины по предоставлению Министра внутренних дел. 
Начальники Главных управлений, Управлений МВД Украины 
в областях, городах Киеве, Севастополе и на транспорте назна­
чаются на должность и увольняются с должности Министром 
внутренних дел Украины. Начальники городских, районных, 
линейных отделов (управлений), Главных управлений, Управ­
лений МВД Украины в области, городе и на транспорте назна­
чаются на должность и увольняются с должности Министром 
внутренних дел Украины по представлению соответственно за­
местителя Министра внутренних дел Украины - начальника 
ГУ МВД Украины в Крыму, начальников Главных управлений, 
Управлений МВД Украины в областях, городах Киеве, Сева­
стополе и на транспорте. Заместитель Министра внутренних 
дел Украины - начальник ГУ МВД Украины в Крыму, началь-
21 См.: О  м и л и ц и и . - В едом ости  В ерховной  Р ады  У С С Р , 1991. - №  4. - ст. 20. 
П о здесь не у стан о в л ен ы  посл ед у ю щ и е и зм енения  и до п о лн ен и я ; о м илиц ии : 
З ак о н , п р и н яты й  В ерховны м  С о в ето м  У к р аи н ы  20 д е к а б р я  1990 г., с вн есен ­
ны м и  изм енениям и  и до п о лн ен и ям и . - В К Н .: У го л о вн о -п р о ц е сс у ал ь н ы й  к о ­
д ек с  У к р аи н ы . - К.: И м енем  З а к о н а , 1993. - С. 245-267.
О  под р азд ел ен и ях  м и л и ц и и  п о д р о б н е е  см.: А д м ін істр ати в н а  д іял ьн ість  о р г а ­
нів вн у тр іш н іх  сп р ав . З а га л ьн а  части н а: П ідруч н и к . - К .: У к р а їн с ь к а  академ ія  
вн у тр іш н іх  сп р ав , 1995. - С . 53-54.
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ники Главных управлений, Управлений МВД Украины в об­
ластях, городах и начальники их городских и районных отделов 
(управлений) один раз в год отчитываются перед соответст­
вующими Советами о состоянии борьбы с преступностью и ох­
раны общественного порядка.
Основными задачами милиции являются: обеспечение лич­
ной безопасности !раждан, защита их прав и свобод, законных 
интересов; предупреждение правонарушений и их пресечение; 
охрана и обеспечение общественного порядка; выявление и 
раскрытие преступлений, розыск лиц, совершивших их; обеспе­
чение безопасности дорожного движения; защита собственно­
сти от преступных посягательств; исполнение уголовных нака­
заний и административных взысканий; участие в оказании со­
циальной и правовой помощи гражданам, содействие в преде­
лах своей компетенции государственным органам, предприяти­
ям, учреждениям и организациям в исполнении возложенных на 
них законом обязанностей.22
Милиция, которой принадлежит важнейшая роль в охране и 
обеспечении общественного порядка, в борьбе с преступно­
стью, защите интересов общества и государства, а также прав и 
свобод граждан, является составной частью государственного 
аппарата Украины, поэтому организация и деятельность мили­
ции строится на принципах, общих для всего государственного 
аппарата, краткая характеристика которых дана выше.
Но поскольку милиция представляет собой один из государ­
ственных органов, на который возложено выполнение ряда 
специфических задач, то ее организация и деятельность имеют 
некоторые особенности. Милиция Украины является организо­
ванной вооруженной силой охраны общественного порядка, в 
ее деятельности строго должны соблюдаться воинский порядок 
и дисциплина. Для работников милиции характерен особый 
порядок прохождения службы. По сравнению с другими орга­
нами государственной исполнительной власти милиция в 
большей мере наделена контрольными и надзорными функ­
циями. Милиция имеет право временно, в пределах действую­
щего законодательства, ограничивать права и свободы граж­
22 С м .: О  м и ли ц и и : З ак о н , п р и н яты й  В ерховн ы м  С о в ето м  У к р а и н ы  20 д е к а б ­
р я  1990 г. с вн есен н ы м и  и зм енениям и  и до п о л н ен и ям и ... - С .245, 247-248.
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дан. если без этого не могут быть исполнены возложенные на 
нее обязанности, и обязана дать им разъяснение по этому по­
воду. Работники имеют право применять меры физического 
воздействия, специальные средства, а в качестве крайней меры 
и огнестрельное оружие для пресечения правонарушений, пре­
одоления противодействия законным требованиям милиции, 
если другие способы не обеспечили исполнения возложенных 
на нее обязанностей. В подразделениях милиции не допускается 
деятельность политических партий, движений и других общест­
венных объединений, преследующих политическую цель, ра­
ботники милиции не могут быть их членами. Работникам ми­
лиции запрещается заниматься какими бы то ни было видами 
предпринимательской деятельности, организовывать забастов­
ки или принимать в них участие. На службу в милицию не мо­
гут быть приняты лица, ранее судимые за совершенные престу­
пления.
Правовую основу организации и деятельности органов 
внутренних дел, в том числе и милиции, составляют Конститу­
ция Украины, ее соответствующие разделы и положения, закре­
пляющие общие начала правоохранительной деятельности, а 
также законы, которые непосредственно или в общем регла­
ментируют правоохранительную деятельность. К их числу не­
обходимо отнести закон Украины "О милиции" - базовый за­
кон о правоохранительной деятельности, а также законы, кото­
рые регламентируют отдельные вопросы и направления этой 
деятельности "Об обороне Украины", "О внутренних войсках и 
конвойной охране", "О Национальной гвардии Украины", "О 
службе безопасности Украины" и др. Дополняют их постанов­
ления Верховной Рады, указы Президента, постановления Ка­
бинета Министров Украины, Всеобщая декларация прав чело­
века, международные правовые нормы, ратифицированные в 
установленном порядке, ведомственные приказы, инструкции и 
другие нормативно-правовые акты Министерства внутренних 
дел, обязательные к исполнению всеми подчиненными органа­
ми внутренних дел.
Вся деятельность милиции основывается на строжайшем со­
блюдении законности. Свои задачи ома выполняет непредвзято. 
Никакие исключительные обстоятельства или указания долж­
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ностных лиц не могут быть основанием для каких бы то ни бы­
ло незаконных действий или бездействия милиции. Для обеспе­
чения общественного порядка работники милиции должны 
принимать меры независимо от своего подчинения. Они обяза­
ны уважать достоинство личности и проявлять к ней гуманное 
отношение, защищать права человека независимо от его соци­
ального происхождения, имущественного и другого положения, 
расовой и национальной принадлежности, гражданства, воз­
раста, языка и образования, отношения к религии, пола, поли­
тических и иных убеждений. Во взаимоотношениях с гражда­
нами работники милиции должны проявлять высокую культуру 
и такт, не разглашать сведений, касающихся личной жизни че­
ловека. унижающих его честь и достоинство, если исполнение 
обязанностей не требует иного.
В соответствии со своими задачами милиция обязана: обес­
печивать безопасность граждан и общественный порядок; вы­
являть, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, 
предпринимать с этой целью оперативно-розыскные и профи­
лактические меры, предусмотренные действующим законода­
тельством; принимать и регистрировать заявления и сообщения 
о преступлениях и административных правонарушениях, свое­
временно принимать по ним решения; осуществлять досудеб­
ную подготовку материалов по протокольной форме, произво­
дить дознание в пределах, определенных уголовно-процес­
суальным законодательством; пресекать административные 
правонарушения и осуществлять производство по делам о них; 
выявлять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений, принимать в пределах своей компетенции 
меры к их устранению; принимать участие в правовом воспи­
тании населения; проводить профилактическую работу среди 
лиц, склонных к совершению преступлений, осуществлять ад­
министративный надзор за лицами, в отношении которых он 
установлен, а также контроль за осужденными к уголовному 
наказанию, не связанному с лишением свободы; исполнять в 
пределах своей компетенции уголовные наказания и админист­
ративные взыскания; разыскивать лиц, скрывающихся от орга­
нов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения 
уголовного наказания, пропавших без вести, и других лиц в
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случаях, предусмотренных законодательством; проводить кри­
миналистические исследования по материалам оперативно­
розыскной деятельности, обеспечивать в установленном поряд­
ке участие специалистов криминалистической службы в следст­
венных действиях; исполнять принятые в установленном зако­
ном порядке и в пределах своей компетенции решения проку­
рора, следователя, суда; обеспечивать в пределах своей компе­
тенции безопасность дорожного движения, соблюдение зако­
нов, правил и нормативов в этой сфере, осуществлять регист­
рацию и учет автомототранспортных средств, принимать экза­
мены на право управления транспортными средствами и выда­
вать соответствующие документы; предотвращать загрязнение 
воздуха, водоемов транспортными средствами и сельскохозяй­
ственной техникой; давать в соответствии с законодательством 
разрешение на приобретение, хранение, ношение и перевозку 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, дру­
гих предметов и веществ, относительно хранения и использова­
ния которых установлены специальные правила, а также на от­
крытие объектов, где они используются, контролировать со­
блюдение указанных правил и функционирование этих объек­
тов; контролировать соблюдение гражданами и должностными 
лицами установленных законодательством правил паспортной 
системы, въезда, выезда, пребывания в Украине и транзитного 
проезда через ее территорию иностранных граждан и лиц без 
гражданства; сообщать соответствующим государственным ор­
ганам и общественным объединениям об авариях, пожарах, 
катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных 
происшествиях, принимать неотложные меры для ликвидации 
их последствий, спасения людей и оказания им помощи, охраны 
оставшегося без присмотра имущества; принимать участие в 
проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и 
эпизоотий; содействовать обеспечению в соответствии с зако­
нодательством режима военного или чрезвычайного положения 
в случае их объявления на всей территории Украины или в от­
дельной местности; охранять на договорных началах имущест­
во граждан, коллективное и государственное имущество, а так­
же имущество иностранных государств, международных орга­
низаций, иностранных юридических лиц и граждан, лиц без
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гражданства; обеспечивать сохранность найденных, изъятых у 
задержанных и арестованных лиц и сданных в милицию доку­
ментов, вещей, ценностей и другого имущества, принимать ме­
ры к возвращению их законным владельцам (милиция несет 
ответственность за сохранность сданных ценностей и имущест­
ва); охранять, конвоировать и содержать задержанных и взятых 
под стражу лиц; в установленном порядке выявлять и сообщать 
учреждениям здравоохранения о лицах, составляющих группу 
риска заболевания СПИДом, и осуществлять по представлению 
учреждения здравоохранения с санкции прокурора привод этих 
лиц, а также инфицированных вирусом иммунодефицита чело­
века, больных венерическими заболеваниями, хроническим ал­
коголизмом и наркоманов, вводящих наркотические средства 
путем инъекций, для обязательного обследования и лечения; 
осуществлять привод в соответствующие государственные ор­
ганы или учреждения согласно действующему законодательству 
и с санкции прокурора граждан, уклоняющихся от призыва на 
военную службу; оказывать в пределах предоставленных прав 
помощь народным депутатам, представителям государственных 
органов и общественных объединений в осуществлении их за­
конной деятельности, если им оказывается противодействие 
или угрожает опасность со стороны правонарушителей; оказы­
вать в пределах имеющихся возможностей неотложную, в том 
числе медицинскую, помощь лицам, которые пострадали от 
правонарушений и несчастных случаев, находятся в беспомощ­
ном или опасном для жизни и здоровья состоянии, а также не­
совершеннолетним, оставшимся без попечения; обеспечивать 
охрану свидетелей, потерпевших и других лиц по их обраще­
нию, если их жизнь, здоровье и имущество находятся в опасно­
сти в связи с оказанием ими помощи правоохранительным ор­
ганам в предотвращении и раскрытии преступлений; обеспечи­
вать общественный порядок во время проведения массовых ме­
роприятий коммерческого характера на средства организаций 
или лиц, которые их проводят; обеспечивать выполнение обще­
обязательных решений местных Советов народных депутатов, 
принятых ими в пределах своей компетенции, по вопросам ох­
раны общественного порядка и правил торговли в не установ­
ленных местах.
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Независимо от занимаемой должности, местонахождения и 
времени работник милиции в случае обращения к нему граждан 
или должностных лиц с заявлением или сообщением о проис­
шествии, угрожающем личной либо общественной безопасно­
сти, или в случае непосредственного выявления таковых обязан 
принять меры по предупреждению и прекращению правонару­
шений, спасению людей, оказанию помощи лицам, нуждаю­
щимся в ней, установлению и задержанию лиц, совершивших 
правонарушения, охране места происшествия и сообщить об 
этом в ближайшее подразделение милиции.23
Милиции для обеспечения выполнения возложенных на нее 
обязанностей предоставлены государственно-властные полномо­
чия. Работники милиции выступают как представители госу­
дарственной исполнительной власти. Они наделены соответст­
вующей компетенцией и имеют право предъявлять обозначен­
ные законодательством требования к гражданам и должност­
ным лицам, обязательные для исполнения, применять в необхо­
димых случаях меры государственного принуждения. Их дея­
тельность в основном происходит на глазах людей, нередко 
связана с необходимостью вмешиваться в их личные интересы, 
поэтому действия работников милиции при всей их строгости 
всегда должны быть законными, справедливыми и понятными 
для граждан.
Милиции предоставляются законом "О милиции" права:
- требовать от граждан и должностных лиц, нарушающих 
общественный порядок, прекращения правонарушений и дейст­
вий, препятствующих осуществлению полномочий милиции, 
выносить на месте устное предупреждение лицам, допустившим 
малозначительные административные нарушения, а в случае 
невыполнения указанных требований применять предусмот­
ренные настоящим Законом меры принуждения;
- проверять у граждан при подозрении в совершении право­
нарушений документы, удостоверяющие их личность, а также 
другие документы, необходимые для выяснения вопроса отно­
23 См.: О милиции: Закон, принятый Верховной Радой У краины  20
декабря 1990г., с внесенными изменениями и дополнениями. .. - С .249-
251.
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сительно соблюдения правил, надзор и контроль за выполнени­
ем которых возложены на милицию;
- вызывать граждан и должностных лиц по делам о преступ­
лениях и в связи с находящимися в ее производстве материала­
ми, а в случае уклонения без уважительных причин от явки по 
вызову подвергать их приводу в установленном законом поряд­
ке, выявлять и вести учет лиц, подлежащих профилактическому 
воздействию на основании и в порядке, установленном законо­
дательством, выносить им официальное предупреждение о не­
допустимости противоправного поведения;
- задерживать и содержать в специально отведенных дня 
этого помещениях: лиц, подозреваемых в совершении преступ­
ления, обвиняемых, скрывающихся от дознания, следствия или 
суда, осужденных, уклоняющихся от исполнения уголовного 
наказания, - на сроки и в порядке, предусмотренные законом; 
лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано 
взятие под стражу, - на срок, установленный органом предва­
рительного расследования, прокурором, судом, но не более 10 
суток; лиц, совершивших административные правонарушения, 
для составления протокола или рассмотрения по сути, если эти 
вопросы не могут быть решены на месте, - на срок до трех ча­
сов, а в необходимых случаях для установления личности и вы­
яснения обстоятельств правонарушения - до трех суток с уве­
домлением об этом письменно прокурора в течение 24 часов с 
момента задержания; несовершеннолетних в возрасте до шест­
надцати лет, оставшихся без попечения, - на срок до передачи 
законным представителям или до устройства в установленном 
порядке, а несовершеннолетних, совершивших общественно 
опасные деяния и не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, - до передачи их законным пред­
ставителям или направления в приемники-распределители, но 
не более чем на восемь часов; лиц, проявивших неповиновение 
законному требованию работника милиции, - до рассмотрения 
дел народным судьей; лиц, находившихся в общественных мес­
тах в состоянии опьянения, если их вид оскорблял человеческое 
достоинство и общественную мораль или если они потеряли 
способность самостоятельно передвигаться либо могли причи­
нить вред окружающим или себе, - до передачи их в специаль­
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ные медицинские учреждения или для доставки к месту житель­
ства. а при отсутствии таковых - до их вытрезвления; лиц, по­
дозреваемых в бродяжничестве, - на срок до 30 суток с санкции 
прокурора; лиц, уклоняющихся от исполнения постановления 
суда о направлении на принудительное лечение от хроническо­
го алкоголизма или наркомании, - на срок до 3 суток; военно­
служащих, совершивших деяния, подпадающие под признаки 
преступления или административного правонарушения, - до 
передачи их военным патрулям, представителям военной ко­
мендатуры, воинских частей или военных комиссариатов; лиц, 
имеющих признаки выраженного психического расстройства и 
создающих в связи с этим реальную опасность для себя и окру­
жающих, - до передачи их в лечебные учреждения, но не более 
чем на 24 часа;
- проводить досмотр указанных выше лиц, вещей, находя­
щихся при них, транспортных средств и изымать документы и 
предметы, которые могут быть вещественными доказательст­
вами или использованы в ущерб их здоровью;
- составлять протоколы об административных правонару­
шениях, производить личный досмотр, досмотр вещей, изъятие 
вещей и документов, применять другие предусмотренные зако­
ном меры обеспечения производства по делам об администра­
тивных правонарушениях;
- в случаях, предусмотренных Кодексом Украины об адми­
нистративных правонарушениях, налагать административные 
взыскант  или передавать материалы об административных 
правонарушениях на рассмотрение другим государственным 
органам, товарищеским судам, общественным объединениям 
или трудовым коллективам;
- проводить в порядке производства дознание24 и по поруче­
нию следственных органов по уголовным делам обыск, изъятие, 
допрос и другие следственные действия в соответствии с уго- 
ловно-процессуальным законодательством;
- осуществлять на основаниях и в порядке, установленных 
законом, гласные и негласные оперативно-розыскные меры, фо- 
то-, кино-, видеосъемку и звукозапись, прослушивание теле-
-•* П о д р о б н е е  об  это м  см.: М и л и ц и я  к а к  о р ган  д о зн ан и я : У ч еб н о е  п о со б и е . - 
К.: К И Ш  М В Д  ( С С Р  им. Ф .Э  Д зер ж и н с к о го , 1989. - 88 с.
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фонных разговоров с целью раскрытия преступлений; прово 
дить фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку. 
дактшоскопию лиц, задержанных по подозрению в совершении 
преступления или за бродяжничество, взятых под стражу, обви­
няемых в совершении преступления, а также лиц, подвергнутых 
административному аресту;
- проводить кино-, фото- и звукофиксацию для предупреж­
дения противоправных действий и раскрытия правонарушений;
- вести профилактический учет  правонарушителей, крими­
налистический и оперативный учет в объеме, структуре и по* 
рядке, определяемых задачами, возложенными на милицию за­
коном "О милиции";
- проводить досмотр ручной клади, багажа и досмотр пасса­
жиров гражданских воздушных, морских и речных судов, 
средств железнодорожного и автомобильного транспорта со­
гласно действующему законодательству;
- входить беспрепятственно в любое время суток: на терри­
торию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, 
в том числе таможни, и осматривать их с целью пресечения 
преступлений, преследования лиц, подозреваемых в соверше­
нии преступления, при стихийных бедствиях и других чрезвы­
чайных обстоятельствах; на земельные участки, в жилье и дру­
гие помещения граждан в случае преследования преступника 
или пресечения преступления, угрожающего жизни жильцов, а 
также при стихийных бедствиях и других чрезвычайных об­
стоятельствах; в жилые помещения лиц, находящихся под ад­
министративным надзором, с целью проверки, а в случае со­
противления, оказания противодействия работник милиции 
может принять меры к их преодолению, предусмотренные на­
стоящим законом; находиться на земельных участках, в жилых 
и других помещениях граждан с их согласия, а также на терри­
тории и в помещениях предприятий, учреждений и организаций 
с уведомлением об )Т 0 М  администрации с целью обеспечения 
безопасности граждан, общественной безопасности, предот­
вращения преступления, обнаружения и задержания совершив­
ших его лиц;
- получать беспрепятственно и бесплатно от предприятий, 
учреждений и организаций (независимо от формы собственно-
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сти) и объединений граждан на письменный запрос сведения (в 
том числе составляющие коммерческую и банковскую тайну), 
необходимые по делам о преступлениях, находящимся в произ­
водстве милиции;
- уведомлять с целью профилактического воздействия госу­
дарственные органы, общественные объединения, трудовые 
коллективы и общественность по месту жительства лица о 
фактах совершения им административного правонарушения;
- вносить соответствующим государственным органам, об­
щественным объединениям или должностным лицам, предпри­
ятиям, учреждениям, организациям обязательные к рассмотре­
нию представления о необходимости устранения причин и ус­
ловий, способствующих совершению правонарушений;
- в соответствии со своей компетенцией временно ограничи­
вать или запрещать доступ граждан на отдельные участки ме­
стности или объекты с целью обеспечения общественного по­
рядка, общественной безопасности, охраны жизни и здоровья 
людей;
- ограничивать или запрещать в случаях задержания преступ­
ников, при авариях, других чрезвычайных обстоятельствах, уг­
рожающих жизни и здоровью людей, движение транспорта и 
пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог;
- останавливать транспортные средства в случае нарушения 
правил дорожного движения, имеющихся признаков, свиде­
тельствующих о технической неисправности транспорта или о 
загрязнении им окружающей среды, а также при наличии дан­
ных о том, что он используется в противоправных целях;
- осматривать транспортные средства и проверять у води­
телей документы на право пользования и управления ими, пу­
тевые листы и соответствие перевозимых грузов товарно­
транспортным документам;
- производить технический осмотр автомототранспорта;
- организовывать при необходимости медицинское освиде­
тельствование водителей, задерживать, отстранять от управ­
ления транспортными средствами лиц, находящихся в состоя­
нии опьянения, а также не имеющих документов на право 
управления или пользования транспортными средствами, ли­
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шать водителей в предусмотренных законодательством случаях 
права управления транспортными средствами;
- использовать предусмотренные нормативными актами 
технические средства для выявления и фиксации нарушений 
правил дорожного движения, запреи(ать эксплуатацию транс­
портных средств, техническое состояние которых угрожает 
безопасности дорожного движения или окружающей среде или 
номера агрегатов которых не соответствуют записям в регист­
рационных документах;
- задерживать и доставлять в установленном порядке 
транспортные средства для временного хранения на специаль­
ных площадках или стоянках;
- посещать предприятия, учреждения и организации для ис­
полнения контрольных и профилактических функций по обеспе­
чению безопасности дорожного движения;
- требовать от соответствующих организаций устранения 
нарушений правил содержания дорог, ограничивать или запре­
щать проведение ремонтно-строительных и других работ, дру­
гих мероприятий на улицах и автомобильных дорогах, если при 
этом не соблюдаются требования по обеспечению обществен­
ной безопасности;
- аннулировать выданное предприятию, учреждению и орга­
низации разрешение на приобретение, хранение и использование 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, дру­
гих предметов и веществ при невыполнении установленных 
правил пользования и обращения с ними или при нецелесооб­
разности их дальнейшего хранения, изымать при необходимо­
сти указанные предметы, опечатывать склады, базы и храни­
лища, закрывать стрелковые тиры и стенды, оружейно­
ремонтные и пиротехнические предприятия, магазины, тор­
гующие оружием и боеприпасами, до устранения нарушений 
соответствующих правил;
- аннулировать разрешения на приобретение, хранение и но­
шение оружия и боеприпасов, выданные гражданам, злоупот­
ребляющим спиртными напитками, потребляющим наркотиче­
ские средства без назначения врача, другие одурманивающие 
средсгва, страдающим психическими заболеваниями, и в других 
случаях, предусмотренных законодательством;
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- осматривать с участием администрации предприятий, уч­
реждений, организаций помещения, где находятся оружие, бое­
припасы, взрывчатые, наркотические и сильнодействующие 
химические, ядовитые и радиоактивные вещества и материалы, 
с целью проверки соблюдения правил обращения с ними;
- осматривать оружие и боеприпасы, находящиеся и граж­
дан, и места их хранения;
- изымать у граждан и должностных лиц предметы и вещи, 
запрещенные или ограниченные в обороте, а также документы 
с признаками подделки, уничтожать эти предметы, вещи и до­
кументы или передавать их по назначению в установленном 
порядке;
- проводить с участием администрации предприятий, учреж­
дений и организаций осмотр производственных, складских и 
других служебных помещений и территорий с целью проверки 
охраны государственного или коллективного имущества, со­
блюдения правил продажи товаров и предоставления услуг на­
селению;
- требовать от материально ответственных и должностных 
лиц предприятий, учреждений и организаций сведения и объяс­
нения по фактам нарушения законодательства, проведения до­
кументальных и натуральных проверок, инвентаризаций и ре­
визий производственной и финансово-хозяйственной деятель­
ности;
- запрашивать и при необходимости изымать документы, 
образцы сырья и продукции, опечатывать кассы, помещения и 
места хранения документов, денег и товарно-материальных 
ценностей;
- пользоваться бесплатно всеми видами общественного транс­
порта городского, пригородного и местного сообщения (кроме 
такси), а также попутным транспортом; кроме того, работники 
подразделений милиции на транспорте в пределах обслужи­
вающих участков, кроме этого, имеют право на бесплатный 
проезд в поездах, на речных и морских судах;
- но время служебных командировок работники милиции 
имеют право на внеочередное приобретение билетов на все виды 
транспорта и размещение в гостиницах при предъявлении слу­
жебного и командировочного удостоверений;
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- в случае неотложных служебных поездок обеспечиваются 
билетами на проезд независимо от наличия мест;
- беспрепятственно использовать транспортные средства, 
принадлежащие предприятиям, учреждениям, организациям и 
гражданам (кроме транспортных средств дипломатических, 
консульских и других представительств иностранных госу­
дарств, международных организаций, транспортных средств 
специального назначения), для проезда к месту происшествия, 
стихийного бедствия, доставки в лечебное учреждение лиц, ну­
ждающихся в неотложной медицинской помощи, для преследо­
вания правонарушителей и их доставки в милицию (исполь­
зование в этих целях транспортных средств, принадлежащих 
предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляется 
бесплатно, а возмещение убытков и расходов за использование 
транспорта граждан осуществляется в соответствии с требова­
ниями статьи 25 настоящего Закона и других актов действую­
щего законодательства за счет милиции);
- пользоваться в неотложных случаях беспрепятственно и 
бесплатно средствами связи, принадлежащими предприятиям, 
учреждениям и организациям, а средствами связи, принадле­
жащими гражданам, - с их согласия;
- пользоваться бесплатно средствами массовой информации с 
целью установления обстоятельств совершения преступлений и 
лиц, совершивших их, свидетелей, потерпевших, розыска сбе­
жавших преступников, пропавших без вести лиц и в других це­
лях, связанных с необходимостью оказания помощи гражда­
нам, предприятиям, учреждениям и организациям в связи с ис­
пользованием милицией возложенных на нее обязанностей 
(должностные лица, отказавшиеся без уважительных причин 
оказать помощь работнику милиции в реализации его прав, 
подлежат ответственности по действующему законодательст­
ву);
- материально и морально поощрять граждан, оказавших 
помощь в охране правопорядка и борьбе с преступностью;
- хранить, носить и применять специальные средства и ору­
жие.25
25 См.:  О м и л и ц и и  Чакон, п р и н я ты й  В ерховн ы м  С о в ет о м  У к р а и н ы  20 д е к а б р я  
1990 г.,  с в н есенны м и  изм ен ениям и  и доп олн ен и ям и . . . .  - С. 252-257.
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К выполнению задач по охране общественного порядка, об­
щественной безопаскости и борьбе с преступностью в порядке, 
установленном действующем законодательством, могут при­
влекаться другие работники органов внутренних дел (испра­
вительно-трудовых учреждений, пожарной охраны, курсанты, 
слушатели, адъюнкты, докторанты, иные аттестованные работ­
ники, в том числе и преподавательский состав учебных заведе­
ний Министерства внутренних дел Украины, военнослужащие 
внутренних войск и конвойной охраны), Национальной гвар­
дии. На них, а также на работников органов внутренних дел, 
которые добровольно выполняют эти задачи или в служебные 
обязанности которых входит их выполнение, распространяются 
права и обязанности, гарантии правовой и социальной защиты 
и ответственности работников милиции.
Успех работы милиции во многом зависит от связей с обще­
ственностью, взаимодействия с правоохранительными и други­
ми государственными органами, целенаправленной работы и 
правильного использования сил и средств. Для выполнения 
возложенных на милицию задач она в праве привлекать граж­
дан по их согласию к сотрудничеству в порядке, установленном 
законами, регламентирующими профилактическую и опера­
тивно-розыскную деятельность. Принудительное привлечение 
граждан к сотрудничеству с милицией запрещается. В сфере ох­
раны общественного порядка граждане участвуют в борьбе с 
правонарушениями как индивидуально, так и коллективно. 
Одна из форм индивидуального участия - институт внештат­
ного сотрудничества. Коллективное участие осуществляется в 
таких организационных формах, как добровольные народные 
дружины по охране общественного порядка, товарищеские су­
ды и другие.
Содействие милиции в охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью обязаны оказывать государственные 
органы, общественные объединения, должностные лица, трудо­
вые коллективы.
Взаимоотношения в сфере деятельности милиции между 
Министерством внутренних дел Украины и соответствующими 
органами других государств и международными организация­
ми полиции строятся на основе межгосударственных и межпра­
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вительственных соглашений, а также соглашений между МВД 
Украины и этими органами и организациями.
Соблюдение законности в деятельности органов внутренних 
дел, в том числе и милиции, обеспечивается осуществлением 
контроля, надзором прокуратуры, контролем судебных орга­
нов, обжалованием незаконных действий работников внутрен­
них дел (милиции).
Контроль заключается в проверке исполнения решений 
высших органов государственной власти и управления и в ин­
спектировании состояния дел в подконтрольных органах внут­
ренних дел (подразделениях милиции). В соответствии с Кон­
ституцией Украины право осуществления контроля за соблю­
дением законности в деятельности указанных органов принад­
лежит Верховной Раде Украины как органу законодательной 
власти в лице его комитетов: Комитета Верховной Рады Ук­
раины по вопросам законности и правопорядка, Комитета Вер­
ховной Рады Украины по вопросам борьбы с коррупцией и ор­
ганизованной преступностью и других. Комитет Верховной Ра­
ды Украины по вопросам законности и правопорядка, напри­
мер, принимает решения о направлении ему документов и ма­
териалов контролируемого органа внутренних дел 
(подразделения милиции). Они рассматриваются председателем 
и членами комитета, при необходимости обсуждаются на его 
заседаниях, где принимаются обязательные для исполнения ре­
шения, направленные на совершенствование роботы подверг­
шегося контролю органа.
Президент Украины формирует органы исполнительной 
власти и в пределах своей компетенции осуществляет контроль 
за их деятельностью. Он издает указы и распоряжения, относя­
щиеся к вопросам охраны общественного порядка и борьбы с 
преступностью, укрепление законности, обязательное к испол­
нению на всей территории Украины. При Президенте действует 
Координационный комитет по борьбе с коррупцией и органи­
зованной преступностью, координирующий деятельность всех 
государственных органов, осуществляющих эту борьбу. В соот­
ветствии с законом Украины "Об организационно правовых 
основах борьбы с организованной преступностью" от 30 июня
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1993 I. с внесенными изменениями 24 февраля 1994 г.-6, коорди­
национный комитет создается в составе Председателя Службы 
безопасности Украины, заместителе Председателя службы 
безопасности Украины - руководителя Главного управления по 
борьбе с коррупцией и организованной преступностью службы 
безопасности Украины, Министра внутренних дел Украины, 
первою заместителя Министра внутренних дел Украины - ру­
ководителя Главного управления по борьбе с организованной 
преступностью, Председателя Правления Национального банка 
Украины, Председателя Государственного комитета по делам 
охраны государственной границы Украины, Председателя Го­
сударственного таможенного комитета Украины, начальника 
Главного управления Государственной налоговой службы Ук­
раины. В состав координационного комитета могут входить 
руководители других министерств и ведомств, которые прини­
мают участие в борьбе с организованной преступностью. В за­
седаниях Координационного комитета принимают участие 
Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
борьбы с коррупцией и организованной преступностью, Гене­
ральный прокурор Украины, начальник управления Генераль­
ной прокуратуры Украины по надзору за соблюдением законов 
специальными подразделениями по борьбе с организованной 
преступностью. Координационный комитет наряду с решением 
других вопросов в пределах своих полномочий контролирует 
деятельность органов внутренних дел, в том числе и милиции.
Соответствующие функции контроля возложены и на Каби­
нет Министров Украины, который проверяет исполнение своих 
постановлений, касающихся общественного порядка и борьбы с 
преступностью.
Контроль за деятельностью милиции осуществляют также 
Министерства внутренних дел Украины (внутриведомственный 
контроль) и в пределах своих полномочий местные государст­
венные администрации и органы местного самоуправления 
(сельские, поселковые, городские, районные, областные советы 
и их исполнительные органы). Однако в статье 26 закона "О 
милиции" оговорено, что советы не метут вмешиваться в опе-
-<> Н о р м а ти вн і  акти  У к р а їн и  щ о д о  о х о р о н и  п р а в о п о р я д к у . - К . :  У к р а їн сь к а  
академія  внутріш ніх  справ ,  1996. - С. 271-287.
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ративно-розыскнуго, уголовно-процессуальную и администра­
тивную деятельность милиции.27
Надзор за соблюдением законности в деятельности милиции 
осуществляют Генеральный прокурор Украины и подчиненные 
ему прокуроры. В соответствии со статьями 21-24 закона "О 
прокуратуре" основными формами их реагирования на нару­
шение законности являются: протест, предписание, представле­
ние и постановление прокурора.
В протесте прокурор требует привести в соответствие с дей­
ствующим законодательством противоречащий ему норматив­
но-правовой акт. а также прекратить противоправные действия 
должностных лиц и восстановить нарушенные права.
Об устранении нарушений закона письменное предписание 
вносится прокурором (его заместителем) органу внутренних дел 
(подразделению милиции) либо должностному лицу, допустив­
шим нарушения, или вышестоящему в порядке подчиненности 
органу либо должностному лицу, которые правомочны устра­
нить нарушения. Письменное предписание пишется в случаях, 
когда нарушение закона носит очевидный характер и может 
причинить существенный ущерб государству или гражданам, 
если не будет немедленно устранено.
Представление с требованием устранения нарушений закона, 
причин этих нарушений и способствующих им условий вносят­
ся прокурором (его заместителем) в государственный орган, 
общественную организацию или должностному лицу, которые 
наделены полномочиями устранить нарушение закона, и под­
лежит безотлагательному рассмотрению.
В случае нарушения закона должностным лицом или граж­
данином прокурор (его заместитель) в зависимости о характера 
нарушения закона вносит мотивированное постановление о 
дисциплинарном производстве, производстве об администра­
тивном правонарушении или о возбуждении уголовного дела в 
отношении этих лиц.28
27 О  м ил иц и и :  з а к о н ,  п р и н я ты й  В ерховн ы м  С о в е т о м  У к р а и н ы  20 д е к а б р я  
1990г. с вн е се н н ы м и  изм ен ениям и  и д о п о лн ен и я м и .  - С. 267.
2Я С'м.: О  пр о к у р ату р е :  З ак о н ,  п р и н я ты й  В ер х о вн ы м  С о в ет о м  У к р а и н ы  5 
н о я б р я  1991г .. - В едо м о сти  В е р х о вн о й  Р а д ы  У к р а и н ы ,  1991. - №  53. -С’т .249- 
251.
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Пункт 11 статьи 10 закона "О милиции",:5> статья 2У- уголов- 
но-процессуального30 и статья 14 гражданско-процессуаль­
ного31 кодексов Украины наделяют суды первой инстанции 
полномочиями одновременно с вынесением приговора по уго­
ловному или гражданскому делу при наличии оснований выно­
сить и частное определение (постановление), которым обраща­
ет внимание государственных органов, в той  числе органа 
внутренних дел (милиции), или должностных лиц на выявлен­
ные по делу факты нарушения законности, причины и условия, 
способствовавшие совершению правонарушения, требовать 
принятия мер к устранению в месячный срок имеющихся недос­
татков. О результатах необходимо сообщить суду, вынесшему 
частное определение.
Эффективной формой обеспечения законности в деятельно­
сти органов внутренних дел (подразделений милиции) является 
рассмотрение судами (судьями) присылаемых указанными ор­
ганами материалов об административных правонарушениях. 
Суды (судьи), рассматривая их, оценивают собранные доказа­
тельства, проверяют законность действий работников милиции 
и принимают решение о правомерности привлечения гражда­
нина к ответственности. При обнаружении нарушения закона 
или других недостатков материалы возвращаются в прислав­
ший их орган с указанием устранить нарушения или недора­
ботки. Эти указания являются обязательными для исполнения. 
С целью предупреждения нарушений законности суды постоян­
но обобщают практику работы милиции, обсуждая ее результа­
ты на совместных совещаниях работников органов внутренних 
дел (милиции), суда и прокуратуры.
Рассмотрением жалоб граждан и должностных лиц на по­
становление органов внутренних дел о взыскании штрафов за 
административные правонарушения, а также водителей о ли­
шении их права на управление транспортными средствами, суд
См,: О  м и л и ц и и :  Закон ,  п р и н я ты й  В ер х о вн ы м  С о в е т о м  У к р а и н ы  20 д е к а б ­
р я  1990 г., с в несенны м и  и зм енени ям и  и до п о лн ен иям и .  - С. 249-251.
30 С м.:  Н а у к о в о -п р а к т и ч н и й  к о м ен та р  к р и м ін а л ь н о -п р о ц ес у ал ь н о го  кодек су  
У к р а їн и .  - К.:  Ю р ін к о м ,  1995. - С. 52-54.
31 См.:  Г р а ж д а н с к и й  п р о ц е с с у а л ь н ы й  к о д е к с  У к р а и н ы .  - Одесса :  Ч е р н о м о р ь е ,
1994. - С .  6-7.
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(судья) проверяет законность и обоснованность наложения взы­
скания.
Важную роль в административной деятельности милиции 
наряду с государственным играет контроль, который осуществ­
ляется общественностью: общественными организациями, тру­
довыми коллективами, органами общественной самодеятельно­
сти населения. Правовой основой участия общественности в 
обеспечении контроля за деятельностью милиции является ста­
тья 3 закона "О милиции", где сказано, что деятельность мили­
ции является гласной, что милиция обязана информировать ор­
ганы государственной власти и управления, трудовые коллек­
тивы, общественные организации, население и средства массо­
вой информации о своей деятельности, состоянии обществен­
ного порядка и мерах по его укреплению.-32
Из изложенного выше видно, что милиция - государствен­
ный вооруженный орган исполнительной власти - является со­
ставной частью не только Министерства внутренних дел и го­
сударственного аппарата, но и механизма Украинского госу­
дарства.
В то же время хотелось бы обратить внимание вот на что. 
После распада в 1991г. бывшей советской империи Украина 
унаследовала сформировавшиеся и очень мощные силовые 
структуры. Министерство внутренних дел Украины - одна из 
них, насчитывавшая по состоянию на 3 февраля 1996г. 467 тыс. 
человек. Содержать их Украина не в состоянии, так как поли­
тические реформы, переход от всецело огосударствленной эко­
номики к социально-ориентированной, рыночной, осуществля­
ется медленно, с большими трудностями. Кризисные явления 
затронули все без исключения сферы жизни общества. Под 
влиянием негативных факторов активизировались преступни­
ки, резко ухудшилась криминогенная ситуация, увеличилось 
количество совершенных наиболее опасных и не раскрытых 
преступлений. Возрастает число случаев противостояния ра­
ботникам милиции, в том числе и с применением огнестрельно­
го оружия. В указанной обстановке значительно усложнились 
условия выполнения поставленных перед милицией задач, и ее
32 О  м и л иц ии :  З а к о н  п р и н я ты й  В ер х о вн ы м  С о в е т о м  У к р а и н ы  20 д е к а б р я  
1990г.,  с в несенны м и  изм ен ениям и  и до п о л н ен и я м и .  - С. 246.
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личный состав, не имея надлежащей материально-технической 
оснащенности, не в состоянии в полной мере противодейство­
вать многочисленным правонарушениям, разгулу преступно­
сти.
Можно ли считать нормальным положение, когда одно из 
основных по охране общественного порядка и борьбе с пре­
ступностью структурных подразделений Министерства внут­
ренних дел Украины Уголовная милиция (в состав которой 
входят: Главное управление уголовного розыска, Главное 
управление государственной службы борьбы с экономической 
преступностью, Управление по борьбе с уголовным утаиванием 
прибыли от налогообложения, Управление с незаконным об­
ращением наркотиков, Управление внутренних дел на транс­
порте, Управление дорожной милиции), состояло всего из 77 
тыс. человек, а милиция по борьбе с организованной преступ­
ностью из - II тыс. человек, в то время как административно 
хозяйственные службы насчитывали 12 тыс. человек?33
Как видим, нуждается в совершенствовании и милиция как 
единая система органов (о них речь уже шла), входящих в 
структуру Министерства внутренних дел Украины, и сильно 
разветвленная структура МВД.
В свят с этим считаю необходимым осуществить следующее.
1. Выделить из министерства внутренних дел хотя бы Управ­
ление пожарной охраны, Главное управление по исполнению 
наказаний и образовать самостоятельные структуры (как, на­
пример, Налоговая полиция) или переподчинить их другим ве­
домствам. О необходимости переподчинения пенитенциарной 
системы Министерству юстиции говорят уже давно и на самом 
высоком уровне, но пока все остается по-прежнему. А предла­
гаемые изменения дали бы возможность Министерству внут­
ренних дел освободить от выполнения многих функций, мо­
бильнее осуществлять руководство входящими в его структуру 
подчиненными подразделениями, в большей мере сконцентри­
ровать усилия на выполнении наиболее насущных задач, осо­
Д а н н ы е  о чи сленности  М и н и с те р ст в а  внутрен них дал  У к р а и н ы  и его  От­
дельны х  стр у к ту р н ы х  подр азд ел ен ий  бы л и  о б н а р о д о в а н ы  н а р о д н ы м  д е п у т а ­
том  У к р а и н ы  Г.] '! .Омельченко 3 ф е в р ал я  1996 г . п о  1 к а н а л у  Н а ц и о н а л ь н о г о  
р ади о  в п е р ед ач е  "11раво".
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бенно по охране общественной безопасности и правопорядка, 
борьбе с преступностью.
2. Сложность обстановки в Украине требует кардинального 
правового, структурного, кадрового и материально-техничес­
кого реформирования милиции. Навязанный советской вла­
стью институт следует с использованием лучшего европейского 
полицейского опыта преобразить в национальный. Это необ­
ходимо делать ответственно, осторожно, с учетом существую­
щих реалий, и, конечно же, не затягивая процесс. Определенная 
работа в этом направлении уже сделана. Важно также увели­
чить численный состав структурных подразделений (системы 
органов) милиции до оптимальной величины, определяя ее на 
научной основе: комплектовать милицию грамотными, непод­
купными, психически и физически здоровыми и преданными 
народу Украины людьми на контрактной основе; улучшать ма­
териально-техническую оснащенность милиции; совершенство­
вать правовую основу организации и деятельности органа ох­
раны общественного порядка.
3. Увеличить государственное финансирование Министерст­
ва внутренних дел. Это ускорит процесс реформирования ми­
лиции, улучшит ее материально техническую оснащенность, 
обеспечит надлежащую социальную защиту личного состава. 
Именно плохое материальное положение, низкая социальная 
обеспеченность является одной из основных причин, способст­
вующих росту правонарушений среди работников органов 
внутренних дел. Без МВД Украина нормально функциониро­
вать не сможет, а поэтому государство обязано уделять орга­
нам внутренних дел должное внимание.
4. С учетом национальных интересов и особенностей, исто­
рического своего и лучшего зарубежного опыта милицию Ук­
раины необходимо реорганизовать в принципиально иной по 
своей сути орган исполнительной власти - полицию, так как это 
название соответствует ее истинному назначению. Руководство 
бывшей советской империи рассматривало милицию (от лат. 
militia - войско) как специальный военизированный государст­
венный орган - один их передовых вооруженных отрядов Ком­
мунистической партии, сориентированный на выполнение пре­
жде всего политических задач. Полиция - слово греческого про­
41
исхождения и означает деятельность государства по управле­
нию в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка - 
название государственного органа, осуществляющего такую 
деятельность.
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